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A relação homem/natureza que se estabelece na sociedade tem, em grande parte, base nos 
valores transmitidos através das instituições de ensino. O projeto Tecendo Boas Práticas, 
KLZLU]VS]PKVUH<UP]LYZPKHKL-LKLYHSKV9PV.YHUKLKV5VY[L JVUZPZ[LU\THWYVWVZ[H
de educação ambiental inter/multidisciplinar integrada, visando à estruturação de novas 
formas de relação dos homens entre si e deles com a natureza. Com características de 
mobilização e de formação de hábitos, tem o objetivo de oferecer à sociedade um espaço 
KLYLÅL_qVLKLIH[LZUHI\ZJHKH[YHUZMVYTHsqVKLH[P[\KLZLWYm[PJHZYLSHJPVUHKHZHVZ
impactos negativos causados ao ambiente, que estimule a adoção de padrões de consumo 
mais responsáveis e inclua o tema sustentabilidade na agenda local de discussão. Tem 
como eixo os princípios e fundamentos da EA descritos no Tratado de Educação Ambiental 
para Sociedades Sustentáveis. O suporte teórico que fundamenta a metodologia parte do 
entendimento que o aspecto primordial das relações sociais é a promoção do homem. Em 




The relationship between man and nature that is established in society , in large part is based 
on the values transmitted through educational institutions. The project called “Weaving Best 
7YHJ[PJLZ¹KL]LSVWLKH[ [OL-LKLYHS<UP]LYZP[`VM9PV.YHUKLKV5VY[L PZ HWYVWVZHS MVY
environmental education inter/multidisciplinary, aiming at structuring new forms of relationship 
VMTLUHTVUN [OLTZLS]LZHUK^P[OUH[\YL 0[ZTHPU MLH[\YLZHYLTVIPSPaH[PVUHUK [YHPUPUN
OHIP[ZP[HPTZ[VVɈLYZVJPL[`HZWHJLVMYLÅLJ[PVUHUKKLIH[LZLLRPUN[OL[YHUZMVYTH[PVU
of attitudes and practices related to negative impacts on the environment, that fosters the 
adoption of more responsible consumption patterns and than include sustainability as an 
PZZ\LVU[OLSVJHSHNLUKHVMKPZJ\ZZPVUZ0[ZWYPUJPWSLZN\PKPUNHUKM\UKHTLU[HSZVM,(HYL
described in the Treaty of Environmental Education for Sustainable Societies. The theoretical 
aspect that underlies the methodology of the understanding that the primary aspect of social 
YLSH[PVUZPZ[OLWYVTV[PVUVMO\THURPUK0ULPNO[`LHYZVMVWLYH[PVUTVYL[OHUHJ[P]P[PLZ
^LYLOLSKHUKHIV\[WLVWSLOH]LILLUPU]VS]LK;OL9LZLHYJOHUK,_[LUZPVU.YV\W
PU :\Z[HPUHIPSP[` HUK ,U]PYVUTLU[HS ,K\JH[PVU 5L[^VYR VM 9PV .YHUKL KV 5VY[L HYL [OL
partners in this project.
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O\THUH ZVIYL V TLPV HTIPLU[L J\QHZ
PTWSPJHsLZ ]vT ZL [VYUHUKV JHKH ]La
THPVYLZLTHPZJVTWSL_HZ( MHS[HKL]P-
ZqVNSVIHSKVX\LZPNUPÄJH]P]LYUqVZV-
mente em uma sociedade próxima, mas 
LT \T WSHUL[H ÄUP[V LT KPTLUZLZ L
YLJ\YZVZ MHa JVT X\L ZL KL[LYPVYLT HZ
JVUKPsLZ KH X\HSPKHKL KH ]PKH UqV Z}
KVZZLYLZO\THUVZTHZKL[VKHZHZLZ-
WtJPLZ]P]HZ
5VZ S[PTVZ HUVZ OV\]L HSN\UZ H]HUsVZ
UHMVYTHKLWLUZHYLHNPYLTYLSHsqVHV
meio ambiente, entretanto, o grande de-
ZHÄVHPUKHtPUÅ\LUJPHYLTVKPÄJHYVWLU-
samento e as atitudes das pessoas em 
YLSHsqVHVHZZ\U[V,T H<5,:*6
¶}YNqVKHZ5HsLZ<UPKHZX\L[YH[HKHZ
X\LZ[LZ YLSHJPVUHKHZ n ,K\JHsqV *P-
vUJPH L *\S[\YH L V 75<4( 7YVNYHTH
KHZ 5HsLZ <UPKHZ KL 4LPV (TIPLU[L
WYVTV]LYHTH*VUMLYvUJPH PU[LYNV]LYUH-
TLU[HSKL,K\JHsqV(TIPLU[HSLT;IPSPZP
que deliberou, entre outros temas, sobre a 
LK\JHsqVHTIPLU[HSUH<UP]LYZPKHKL
6PUMVYTLÄUHSKL;IPSPZP<5,:*6  
JVU[YPI\P\ WHYH KLÄUPY V WHWLS KH <UP-
]LYZPKHKL UH PUJVYWVYHsqV KH KPTLUZqV
HTIPLU[HSUHZVJPLKHKL5H:LsqV“Estra-
tégias de Desenvolvimento da Educação 
Ambiental em nível Nacional” H 9LJV-
TLUKHsqVU¢JVUZPKLYHX\LHZ\UP]LY-
ZPKHKLZ ¸KL]LT KHY JHKH ]La THPVY JH-
WHJPKHKLH PU]LZ[PNHsqV ZVIYL LK\JHsqV
HTIPLU[HS¹ L X\L “a educação ambiental 
nas escolas superiores e universidades 
diferirá cada vez mais da educação tradi-
cional e que se transmitirá aos estudan-
tes os conhecimentos básicos essenciais 
WHYHX\L Z\H M\[\YH H[P]PKHKLWYVÄZZPVUHS








TLU[L Z\Z[LU[m]LS KLTVJYm[PJH WHY[PJP-
WH[P]HLZVJPHSTLU[LQ\Z[H
Nesse sentido, partindo do pressuposto 
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realidade posta, o projeto Tecendo Boas 
7Ym[PJHZ HWYLZLU[H \TH WYVWVZ[H KL JH-
WHJP[HsqVLZLUZPIPSPaHsqVHTIPLU[HSX\L
[YH]tZ KL KP]LYZHZ H[P]PKHKLZ WYL[LUKL
VMLYLJLYnZVJPLKHKL\TLZWHsVKLYLÅL-
_qVJVTVVIQL[P]VKLJVUZVSPKHYH[LTm-
tica da sustentabilidade como prioritária 
na agenda cotidiana dos participantes, 
JVU[YPI\PUKV WHYH V KLZLU]VS]PTLU[V KL
OmIP[VZ L H[P[\KLZ LT JVUZVUoUJPH JVT
\TJVUZ\TVYLZWVUZm]LSLHJVUZ[Y\sqV
KL\THZVJPLKHKLTHPZZ\Z[LU[m]LS
7VY[HU[V t \T WYVQL[V X\L JVHK\UHZL
JVTX\HSX\LYJ\YZVKL\TH\UP]LYZPKHKL
X\L [LUOH JVTV VIQL[P]V MVYTHY WYVÄZ-
sionais cidadãos e preocupados com as 




KL ,K\JHsqV (TIPLU[HS KH <UP]LYZPKHKL
-LKLYHSKV9PV.YHUKLKV5VY[LX\LtJV-
ordenado pela Diretoria de Meio Ambiente 





,Z[L WYVQL[V HSTLQH YLZ\S[HKVZ ZVJPHPZ
ambientais, econômicos e educacionais, 
pois espera que resulte numa maior di-
]\SNHsqVKLWYm[PJHZZ\Z[LU[m]LPZMH]VYL-
cendo o meio ambiente e, paralelamente, 
H JVT\UPKHKL L V HWYLUKPaHKV KVZ LZ-
tudantes, no que se refere aos aspectos 
ZVJPHPZLHTIPLU[HPZKHZ\HH[\HsqVWLSV
LU]VS]PTLU[V JVT \TH H[P]PKHKL WYm[PJH
KLNYHUKLYLSL]oUJPHZVJPVHTIPLU[HS
A Universidade Federal do 
Rio Grande do Norte
 
(Z \UP]LYZPKHKLZ LUX\HU[V LZWHsV KL
WYVK\sqVLKPM\ZqVKVJVUOLJPTLU[V[vT





WHYHKPNTH HTIPLU[HS¹ KL MVYTH H LZ[H-
ILSLJLYVIQL[P]VZTL[HZLHsLZ]VS[HKHZ












JHTWP KH <UP]LYZPKHKL" V *HTW\Z <UP-
]LYZP[mYPV*LU[YHSV*HTW\Z:HKLHStT
de algumas unidades isoladas, sendo os 
1156 ambientalMENTEsustentable, 2015, (II), 20
PUZ[P[\PsqV HStTKLKLZLU]VS]LYKP]LYZHZ
H[P]PKHKLZZVJPHPZ
São programas de gestão integrada de 




Além disso, desde 1982, o esgoto do-
TtZ[PJV KV*HTW\Z*LU[YHS t KPYLJPVUH-
KVn,Z[HsqVKL;YH[HTLU[VKL,ZNV[VKH
<-95
Relação ensino, pesquisa e 
extensão
 
O conceito de extensão tem sido reformu-
SHKV UVZ S[PTVZ HUVZ KLP_HUKV KL ZLY
]PZ[V UqV HWLUHZ JVTV \T LSLTLU[V KV







,ZZH THPVY WHY[PJPWHsqV KH \UP]LYZPKHKL
Q\U[VnZVJPLKHKLLT\TWYVJLZZVYLJx-
WYVJV KL JVUZ[Y\sqV L WYm[PJH KV ZHILY
[LT WYVTV]PKV H HTWSPHsqV KV KPmSVNV
LU[YL H \UP]LYZPKHKL L VZ ]mYPVZ NY\WVZ
ZVJPHPZ U\T Å\_V IPSH[LYHS KL ZHILYLZ






Dunas, requer um cuidado especial em 
HsLZ X\L WVZZHT JH\ZHY PTWHJ[VZ HV






PUZ[P[\PsqV ]LT KLZLU]VS]LUKV H[YH]tZ
da Diretoria de Meio Ambiente da Supe-
YPU[LUKvUJPH KL 0UMYHLZ[Y\[\YH KP]LYZVZ
WYVNYHTHZ L WYVQL[VZ ]VS[HKVZ n TLSOV-
ria da qualidade ambiental de seus cam-
WPnWYL]LUsqVYLK\sqVLTP[PNHsqVKVZ
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que possibilita a compreensão do caráter 
ZVJPHS KL Z\H H[\HsqV VMLYLJLUKV HVZ
LK\JHUKVZ\THJ\S[\YHX\LSOLZWVZZPIP-
lite “articular, religar, contextualizar, situar-
-se num contexto e, se possível, globalizar, 
reunir os conhecimentos que adquiriram.” 
46905
:LHUH[\YLaHQmKLTVUZ[YV\X\LZPZ[LTHZ
Z\Z[LU[m]LPZ ZqV WVZZx]LPZ L H JPvUJPH
TVKLYUH LZ[m UVZ LUZPUHKV H YLJVUOL-
cer esses processos pelos quais os sis-




L HWYLUKLY H KLZLUOHY JVT\UPKHKLZ O\-
THUHZ Z\Z[LU[m]LPZ KL TVKV H NHYHU[PY
HTHU\[LUsqV KH ]PKH JVT X\HSPKHKL L
Q\Z[PsHZVJPHS
A necessidade de formar “ambientalmen-
[L¹ WYVÄZZPVUHPZ X\L WVY Z\H H[P]PKHKL
incidam de alguma maneira na qualidade 








ceitos de sustentabilidade no cotidiano da 
WVW\SHsqV[VYUHT\YNLU[LHH[\HsqVPU[L-
JVU[YPI\PUKV WHYH H KPM\ZqV KV JVUOLJP-




que os saberes de ambas as partes são 
respeitados e estimulados, que acontece 
H ]PHIPSPaHsqV KL \TH [YHUZMVYTHsqV ZV-
cial ((34,0+(
Assim, o projeto busca a extensão uni-
]LYZP[mYPH JVTV \T WYVJLZZV LK\JH[P]V




um projeto enquanto extensão, ressalta-
-se a necessidade de que os interesses 
KHHsqVLZ[LQHT]VS[HKVZWHYHVZHUZLPVZ
KHTHPVYPHKHWVW\SHsqVKLZLU]VS]LUKV
a autonomia e a autogestão da comunida-
KLHS]VLUqVZLJVUM\UKPUKVJVTTLYHZ
WYm[PJHZHZZPZ[LUJPHSPZ[HZ
Nesse contexto de interdisciplinidade e 
L_[LUZqV \UP]LYZP[mYPH V WYVNYHTH JVU-
[YPI\PWHYHVKLZLU]VS]PTLU[VKVZNY\WVZ
ZVJPHPZ LU]VS]PKVZ VYPLU[HUKV VZ H[VYLZ




a sustentabilidade econômica, social e 
HTIPLU[HS
;HTItTtVWVY[\UPKHKLKLH[\HsqVWYm-
tica, distintas daquelas de sala de aula, o 
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7HYH3,-- VWJP[ ¸V ZPNUPÄJHKVKL\TH
racionalidade ambiental que integre os 
potenciais da natureza, os valores huma-
nos e as identidades culturais em práticas 
produtivas sustentáveis inclui as inter-rela-
ções complexas de processos ideológicos 
e materiais diferenciados. Os fundamentos 
epistemológicos e ontológicos do saber 
ambiental adquirem assim sentido para 
conceber uma estratégia capaz de cons-
truir uma nova ordem social”.
Um dos principais pontos a destacar é que 
LTIVYH\THUV]HYHJPVUHSPKHKLHTIPLU[HS
[YHNHJVUZPNVKLZHÄVZLWPZ[LTVS}NPJVZL
\[}WPJVZ [YHa [HTItT \TH JVUZ[LSHsqV
KL JVUOLJPTLU[VZ L WYm[PJHZ LJVWYVK\-
[P]HZ PUV]HKVYHZ U\TH YLSHsqV YLJxWYVJH







( YLÅL_qV ZVIYL HZ WYm[PJHZ ZVJPHPZ LT
\T JVU[L_[V THYJHKV WLSH KLNYHKHsqV
permanente do meio ambiente e do seu 
ecossistema, cria uma necessária articu-
SHsqV JVT H WYVK\sqV KL ZLU[PKVZ ZV-









WHYH H NLZ[qV HTIPLU[HS L V KLZLU]VS]P-
TLU[VZ\Z[LU[m]LS[vTZLTVZ[YHKV“am-




da sustentabilidade exige, seguramente, 
WYVTV]LY PUV]HsLZ X\L KLZLZ[Y\[\YHT
os esquemas nos quais se suportam a es-
[Y\[\YH\UP]LYZP[mYPHH[\HSTLU[L7VY[HU[V
tem-se que mudar, em primeiro lugar, os 
cenários e os tempos em que se dão os 
WYVJLZZVZKLHWYLUKPaHNLTHZZPTJVTV
PUK\aPY\THTHPVY PU[LYH[P]PKHKLLU[YLVZ
processos formais e não formais da edu-
JHsqVV\\THTHPVY HWYV_PTHsqVLU[YL
o saber acadêmico e os saberes da tra-
KPsqV
0Z[VUVZYLTL[LH\THULJLZZmYPHYLÅL_qV
ZVIYL VZKLZHÄVZWHYHT\KHY HZ MVYTHZ




WSL_VZ WYVISLTHZ HTIPLU[HPZ L YL]LY[LY
suas causas sem que ocorra uma mudan-
sHYHKPJHSUVZZPZ[LTHZKLJVUOLJPTLU[V
KVZ]HSVYLZLKVZJVTWVY[HTLU[VZNLYH-
dos pela dinâmica de racionalidade exis-
tente, fundada no aspecto econômico do 
KLZLU]VS]PTLU[V
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6ZWYPUJxWPVZVIQL[P]VZLKPYL[YPaLZKHLK\-
JHsqVHTIPLU[HSLZ[HILSLJPKVZUH75,(
estão em consonância com o Tratado de 
,K\JHsqV (TIPLU[HS WHYH :VJPLKHKLZ
:\Z[LU[m]LPZ L 9LZWVUZHIPSPKHKL .SVIHS
LH*HY[HKH;LYYHKVJ\TLU[VZWHJ[\HKVZ














SOLZZLT( \UP]LYZPKHKL ZLN\UKVNOAL 
HV [YHIHSOHYVZJVU[LKVZKL MVY-
ma fragmentada e isolada de um contexto 
sistêmico, perde a capacidade de pensar 
os problemas concretos, afastando-se 
JHKH]LaTHPZKHYLHSPKHKLX\LLZ[mLT
WYVJLZZVJVUZ[HU[LKLT\[HsqV
7LSH KP]LYZPKHKL KVZ JVUOLJPTLU[VZ LU-
]VS]PKVZ V [YHIHSOV KL \TH LX\PWL T\S[P-
disciplinar é de extrema importância, além 





7VY ZL\ JHYm[LY ZPZ[vTPJV PU[LYKPZJPWSP-
UHY L WHY[PJPWH[P]V H ,K\JHsqV (TIPLU-
[HS WVKL JVU[YPI\PY T\P[V WHYH YLUV]HY V
WYVJLZZV KL TVIPSPaHsqV L LU]VS]PTLU-
[V KVZ JPKHKqVZ LT HsLZ JVUJYL[HZ KL
[YHUZMVYTHsqVKH YLHSPKHKL UVWYVJLZZV
KL JVUZ[Y\sqV KL \TH UV]H ZVJPLKHKL
HTIPLU[HSTLU[LZ\Z[LU[m]LSKLTVJYm[PJH
WHY[PJPWH[P]HLZVJPHSTLU[LQ\Z[H:LN\UKV
Frederico 36<9,096 !  “A edu-
cação ambiental é uma práxis educativa e 
ZVJPHSX\L[LTWVYÄUHSPKHKLHJVUZ[Y\sqV
coletiva de valores, conceitos, habilidades 
e atitudes que possibilitem o entendimen-
to da realidade da vida e a atuação lúcida e 
responsável de atores sociais individuais e 







[HS 75,( LZ[HILSLJL LT ZL\ (Y[PNV ¢
X\L¸LU[LUKLZLWVYLK\JHsqVHTIPLU[HS
os processos por meio dos quais o indi-
]xK\V L H JVSL[P]PKHKL JVUZ[YVLT ]HSV-
YLZ ZVJPHPZ JVUOLJPTLU[VZ OHIPSPKHKLZ
H[P[\KLZ L JVTWL[vUJPHZ ]VS[HKHZ WHYH H
JVUZLY]HsqV KVTLPV HTIPLU[L ILT KL
\ZV JVT\T KV WV]V LZZLUJPHS n ZHKPH
X\HSPKHKLKL]PKHL Z\HZ\Z[LU[HIPSPKHKL
)9(:03   ¹
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Abordar a problemática socioambiental 







HTIPLU[HS *VUZJPvUJPH HX\P LU[LUKPKH
UV ZLU[PKV WYVWVZ[V WVY 7H\SV -9,09, 
 ZLN\UKVVWYPUJxWPVKLX\LVZZL-





KL JVUKPsLZ WHYH V JVUOLJPTLU[V KV
V\[YVLH [YVJHKLL_WLYPvUJPHZ"VUKLVZ
ZHILYLZKHHJHKLTPHZqVJVTWHY[PSOHKVZ
YLZWLP[HUKV L HWYV]LP[HUKV V ZHILY WV-









WHYH HWYV_PTHY H <-95 KH JVT\UPKHKL
WYVWPJPHUKV HVZ Z\QLP[VZ LZWHsVZ WHYH
YLÅL_LZWLZX\PZHZLKLIH[LZHJLYJHKH
complexidade das questões ambientais 
contemporâneas e do modelo da socieda-
KLH[\HS
são como um componente básico de comu-
UPJHsqVKH\UP]LYZPKHKLJVTHZVJPLKHKL
com seu meio, com sua realidade, com seu 
[LTWVLT[VKHZ\HJVTWSL_PKHKL
( TL[VKVSVNPH KL KLZLU]VS]PTLU[V KV
WYVQL[VLZ[mIHZLHKHUH,K\JHsqV7VW\-
SHY U\TH WLYZWLJ[P]H KH HsqVYLÅL_qV-
HsqV ]PZHUKV JVU[YPI\PY WHYH X\L VZ
WHY[PJPWHU[LZ WVZZHT YL]PZP[HY L YLTV-
delar suas práticas, de forma autônoma 
;/0633,5;"ILTJVTVHUJVYHZL
nos argumentos teóricos da pedagogia da 
WYVISLTH[PaHsqVKL7H\SV-9,09,  
o qual pressupõe que as pessoas se li-
ILY[HTKHHKLZqVUqVJYx[PJHHZPZ[LTHZ
teóricos ou ideológicos e constroem sua 
WYm[PJHHWHY[PYKHL_WLYPvUJPHYLHSKL]PKH
Também, como não poderia deixar de 




KHKLZ :\Z[LU[m]LPZ L 9LZWVUZHIPSPKHKL
.SVIHS4050:;i906
O suporte teórico que fundamenta a me-





ZPNUPÄJH[VYUmSV“cada vez mais capaz de 
conhecer os elementos da sua situação 
para intervir nela, transformando-a”, con-
forme SAVIANI !
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[LTm[PJHZT\S[PKPZJPWSPUHYLZ YLSHJPVUHKHZ"
oferecendo aos participantes os instru-
mentos necessários para que os mesmos 
ZLQHTJHWHaLZKLL_LYJLYVWHWLSKLLK\-




sqV KL UV]HZ YLSHsLZ KL YLHWYVWYPHsqV
do mundo, consolidando a temática da 
sustentabilidade como prioritária na agen-
KHJV[PKPHUHKVZWHY[PJPWHU[LZ"WYVWVYJPV-
UHY \TH YLÅL_qV ZVIYL H PTWVY[oUJPHKH




HTIPLU[HPZ LML[P]HZ LT JVU[L_[VZ OPZ[}-
YPJVJ\S[\YHPZ KL JVUÄN\YHsqV SVJHS L YL-
gional, mas sempre de alcance planetário, 
que fundamentem “a construção de uma 
racionalidade produtiva sobre bases de 








do projeto, além da comunidade acadêmi-
JHKH<-95HS\UVZLWYVMLZZVYLZKLLU-
ZPUVKHYLKLWISPJHT\UPJPWHSLLZ[HK\HS
LZ[\KHU[LZ L WYVMLZZVYLZ \UP]LYZP[mYPVZ
WYVÄZZPVUHPZLPU[LYLZZHKVZLTNLYHS
Atividades de capacitação
(Z H[P]PKHKLZ KL JHWHJP[HsqV VMLYLJPKHZ
]PZHT n JVUZ[Y\sqV KL JVUOLJPTLU[VZ
essenciais para a compreensão do mun-
KVLTX\L]P]LTVZLI\ZJHTVHWLYMLP-
sVHTLU[VLH[\HSPaHsqVKVZWHY[PJPWHU[LZ
ZVIYL HZZ\U[VZ YLSHJPVUHKVZ n [LTm[PJH
ZVJPVHTIPLU[HS" HStT KL WYVTV]LYLT V
[YLPUHTLU[V KL JH[LNVYPHZ LZWLJxÄJHZ






6Z*\YZVZ L VÄJPUHZ JVT JHYNH OVYmYPH
X\L]HYPHTKLHOVYHZH\SHLKL
H  OVYHZH\SH YLZWLJ[P]HTLU[L [LT V
VIQL[P]VKLWYVWVYJPVUHYHVZHS\UVZ\TH
]PZqV NSVIHS KV JVUJLP[V KL LK\JHsqV
HTIPLU[HS H WHY[PY KV WVU[V KL ]PZ[H KH
Z\Z[LU[HIPSPKHKL WVY TLPV KL KP]LYZHZ
-V[VNYHÄH!+PUoTPJHKLHWYLZLU[HsqV-V[V
Layse ELAYNNE
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Algumas aulas de campo aconteceram 





( S[PTH H\SH NLYHSTLU[L t \TH ]PZP[H H














dos cursos tem sido bastante satisfatória, 
]HYPHUKVKLIVTHL_JLSLU[L
(StTKPZZVLZWLYHZLPUJLU[P]HYVKLZLU-
]VS]PTLU[V KL [YHIHSOVZ JVT JVUJLP[VZ







6Z *\YZVZ ZqV YLHSPaHKVZ VILKLJLUKV
um caráter interdisciplinar, de acordo com 




X\L WLYTP[LT HV HS\UV ]P]LUJPHY L H[\HY
U\THYLSHsqV [L}YPJVWYm[PJH" MHaLUKV PU-
[LYHNPYHZJVUJLWsLZKHL_WLYPvUJPHT\S-
[PKPZJPWSPUHYH[YH]tZKLH\SHZL_WVZP[P]HZ
YVKH KL JVU]LYZH [YHIHSOVZ LT NY\WV
L_PIPsqVKL]xKLVZHWYLZLU[HsqVLTZSP-
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tral e, também, junto com alunos bolsitas 
KH+4(WHYHH[\HYLTUHJHTWHUOHJVU-
[YHVKLZWLYKxJPVKLZLU]VS]PKHUH:05











tensão em temas como: gestão ambiental, 
NLZ[qV KL YLZxK\VZ [LJUVSVNPHZ HTIPLU-
[HPZLLK\JHsqVHTIPLU[HS
( PKLPH KVZ+PmSVNVZ:\Z[LU[m]LPZ Z\YNP\
LTHWHY[PYKVZLUJVU[YVZKLMVYTH-
sqVX\LZqVVMLYLJPKVZHVZPU[LNYHU[LZKV




cipalmente, sobre os aspectos conceitu-
ais, epistemológicos e metodológicos da 
[LTm[PJHZVJPVHTIPLU[HS
6Z LUJVU[YVZ JVUÄN\YHTZL JVTV \T
Atividades de Treinamento
(Z H[P]PKHKLZ KL [YLPUHTLU[V HJVU[LJLT














[VZ YLHSPaHKVZ WVY KLTHUKH LZWVU[oULH








de sustentabilidade e metodologias em 
WYVQL[VZ ZVJPHPZ VUKL MVYHT [YHIHSOHKVZ
conceitos em meio ambiente e metodolo-
NPHZKL[YHIHSOVWHY[PJPWH[P]V
,U[YLVZ [YLPUHTLU[VZKLKLTHUKH PUK\-
aPKH KLZ[HJHTZLVZ VMLYLJPKVZWHYH VZ
QHYKPULPYVZ KH <-95 JVT V VIQL[P]V KL
[YHIHSOHY X\LZ[LZ YLSHJPVUHKHZ HV JVU-
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e a ascensão do pensamento sistêmico, a 





KV SPIYVKL Ð[HSV*(3=056 Cidades invisí-
veis   WLSVKLIH[LJVTV7YVMLZZVY
+Y4HYJV1VYNL(STLPKH:HU[HUH<*:HS
ZVIYLHZKLZPN\HSKHKLZKH*PKHKL)HP_H
L *PKHKL (S[H! K\HZ JPKHKLZ UH WYPTLPYH
JHWP[HSKV)YHZPS






,Z[L TVTLU[V MVP KL PUJLU[P]V HVZ WHY-
[PJPWHU[LZ WHYH VSOHY L H WLUZHY ZVIYL H
cidade, amadurecendo a compreensão 
de que, o urbano é feito de uma matéria 
UqVTHUPW\Sm]LSYLILSKLJHWYPJOVZHTHZ
ULTWVYPZZVTLUVZMHZJPUHU[L





(SN\UZ LUJVU[YVZ L]LU[\HSTLU[L [YHaLT
HWYLZLU[HsLZ J\S[\YHPZ SHUsHTLU[V KL
SP]YVZL_PIPsLZKL]xKLVZL[J
momento importante para se discutir 
X\LZ[LZ YLSHJPVUHKHZn Z\Z[LU[HIPSPKHKL
KV WSHUL[H X\L [LT LZ[HKV UVZ S[PTVZ
anos no centro das discussões nacionais 
LPU[LYUHJPVUHPZ
*HKHLUJVU[YVX\LPUPJPHSTLU[L[PUOHWL-






panorama geral sobre o tema, seus aspec-
[VZ[L}YPJVZLWPZ[LTVS}NPJVZLWYm[PJVZ6
ZLN\UKVTVTLU[VtKLYLÅL_qVVUKLVZ




cutidos dois temas, tendo como referen-
cia libros de autores consagrados, como 
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TLU[VKLYLJPJSHNLTKLSoTWHKHZÅ\VYLZ-
centes, com produtos da fábrica de tijolos 
ecológicos, com empresas de reciclagem 
KLYLZxK\VZKLJVUZ[Y\sqVLKLWYVK\[VZ
eletroeletrônicos, com produtores orgâni-
cos e de sabão ecológico, com produtos 
YLZ\S[HU[LZKLWLZX\PZHZKH<-95UHmYLH
KLLULYNPHZVSHYJVT65.»ZX\LH[\HTUV
JHTWV KH LK\JHsqV L WYLZLY]HsqV HT-
IPLU[HSLU[YLV\[YVZ
(TVZ[YH [LT  V VIQL[P]V KL LZ[PT\SHY H
KPZZLTPUHsqVKLIVHZWYm[PJHZKLZ\Z[LU-








KL*VU]P]vUJPH KH<-95 L JVT H WLYZ-
WLJ[P]H KL KP]\SNHsqV LU[YL VZ ]PZP[HU[LZ
de temas relacionados ao meio ambiente, 
reciclagem e sustentabilidade, atrai um 
WISPJV LZ[PTHKV KL  WLZZVHZ LT
JHKHL_WVZPsqV
Circuito Ambiental da UFRN
6 *PYJ\P[V (TIPLU[HS JVUZPZ[L U\TH ]P-
ZP[H N\PHKH JVT HJVTWHUOHTLU[V KL
WYVÄZZPVUHPZ X\HSPÄJHKVZ n ,Z[HsqV KL
;YH[HTLU[VKL,ZNV[V ,;,<UPKHKLKL
(YTHaLUHTLU[V;LTWVYmYPV KL9LZxK\VZ












[HT H J\YPVZPKHKL L H[YHLT \T WISPJV
IHZ[HU[LKP]LYZPÄJHKV(ZLN\PYLZ[qVLT
KLZ[HX\LHZWYPUJPWHPZH[P]PKHKLZ
Mostra de ecoprodutos e ecodesign
(TVZ[YHJVUZPZ[LLT\THL_WVZPsqVKL
WLsHZ \[PSP[mYPHZ VIYHZ KL HY[L L V\[YVZ
objetos confeccionados por artistas plás-
ticos, designers, artesãos e educadores 
X\L [YHIHSOHT JVT TH[LYPHPZ YLJPJSHKVZ
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JLZZVZ JVT\UPJH[P]VZ L JVUZPZ[L UH L_P-
IPsqV KL ÄSTLZ L ]xKLVZ JVT [LTm[PJHZ






UHS KL 7YVK\sLZ (\KPV]PZ\HPZ 0UKLWLU-
KLU[LZ ¶*PYJ\P[V [LSH =LYKL X\L t \TH
HsqVKL,K\JVT\UPJHsqV:VJPVHTIPLU[HS
KV+LWHY[HTLU[VKL,K\JHsqV(TIPLU[HS






ZVJPHPZ =PZH JVU[YPI\PY JVT V WYVJLZZV





<(;9 L HV/VY[V KH<-95 SVJHSPaHKVZ
UV*HTW\Z*LU[YHSKH\UP]LYZPKHKL
,TJHKH\TKLZZLZSVJHPZVWHY[PJPWHU[L





+LZKL Z\H JYPHsqV LT  H H[P]PKHKL
tem sido muito procurada por alunos e 
WYVMLZZVYLZKH<-95LKLV\[YHZPUZ[P[\P-





:05+4( V\ WY}9LP[VYPH KL ,_[LUZqV




Cine Ambiental Tela Verde
6JPUL HTIPLU[HS HZZVJPH n X\LZ[qV HT-
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:LN\PUKVVWYPUJxWPVKVZ9ZYLK\aPYYL\-
[PSPaHY L YLJPJSHY ZqV HWYLZLU[HKHZ ]mYPHZ
THULPYHZKLJVUMLJJPVUHYWLsHZHY[xZ[PJHZ




assim, os danos que podem ser causados 











WYVÄZZPVUHPZ HY[LZqVZ L J\YPVZVZ ,U[YL-
[HU[VHWHY[PJPWHsqVKHJVT\UPKHKL\UP-
]LYZP[mYPHULZZL[PWVKLH[P]PKHKLtT\P[V




/m \TH JVUZJPvUJPH JYLZJLU[L KL X\L V

















( WYLVJ\WHsqV JVT V JPJSV KL ]PKH KVZ
WYVK\[VZKL]LZLYKL[VKVZ,Z[\KVZIH-
ZLHKVZ LT HUmSPZL KL JPJSV KL ]PKH [vT
demonstrado que as quantidades de ener-
gia gastas para obter um produto a partir 
KLTH[tYPHWYPTH]PYNLTZqVTHPVYLZX\L
HX\LSHZNHZ[HZWHYHWYVK\aPSVJVT YLZx-
K\VZ YLJPJSHKVZ ( WHY[PY KLZZH WYLVJ\-
WHsqVLTTHYsVKLHZVÄJPUHZKL
YLHWYV]LP[HTLU[VKLTH[LYPHPZ YLJPJSm]LPZ
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9L]PZ[H KV 7YVNYHTH KL 7}Z.YHK\HsqV
LT *PvUJPHZ :VJPHPZ KH <-95 5H[HS95
]UW
)9(:03     3LP UV    KL  KL HIYPS KL
   +PZWLZVIYLHLK\JHsqVHTIPLU[HS
PUZ[P[\P H 7VSx[PJH 5HJPVUHS KL ,K\JHsqV
(TIPLU[HSLKmV\[YHZWYV]PKvUJPHZ+PmYPV
6ÄJPHS KH 9LWISPJH -LKLYH[P]H KV )YHZPS







-9,09, 7H\SV   7LKHNVNPH KV 6WYPTPKV
LK9PVKL1HULPYV!7HaL;LYYH
-9,09,7H\SV   7LKHNVNPHKHH\[VUVTPH!
ZHILYLZULJLZZmYPVZnWYm[PJHLK\JH[P]H
LK:qV7H\SV!7HaL;LYYH
3,-- ,UYPX\L  :HILY (TIPLU[HS  WW
7L[Y}WVSPZ
4050:;i906+64,06(4)0,5;,L4050:;i906
+( ,+<*(h²6  ,K\JHsqV (T-
IPLU[HS!WVY\T)YHZPSZ\Z[LU[m]LS)YHZxSPH!
4PUPZ[tYPVKV4LPV(TIPLU[L:LJYL[HYPHKL















56(3 -6 *PvUJPH L PU[LYKPZJPWSPUHYPKH-
KL! PU[LYMHJLZJVTH,K\JHsqV(TIPLU[HS
LT!:(5;6:1,KVZ":(;64 VYNZ













bidas a partir de uma abordagem sistêmi-
ca, como uma totalidade complexa, onde 
]mYPVZLSLTLU[VZPU[LNYHKVZLPU[LYSPNHKVZ
YLZ\S[HTUV[VKV
*OLNHTVZ LT \TTVTLU[V KV WYVJLZ-
ZV KL KLZLU]VS]PTLU[V KH O\THUPKHKL
UVX\HSZLMHaT\P[VH[\HSVLUZPUHTLU[V
KVOPZ[VYPHKVYNYLNV/,9Ô+6;6ZtJ=
H*X\HUKVKPaX\LKL]LTVZ“ pensar o 
passado para compreender o presente e 
idealizar o futuro”.
:LN\UKVVHY[PNVKH*VUZ[P[\PsqV-L-
deral Brasileira, garantir o meio ambiente 
LX\PSPIYHKVtKL]LYKVWVKLYWISPJVTHZ
também da sociedade, por isso a busca 
pela sustentabilidade, ambiental, econô-
TPJHLJVT Q\Z[PsH ZVJPHS t YLZWVUZHIPSP-
KHKLKL[VKVZU}Z
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:(5;6:1,KVZ":(;64<UP]LYZPKHKL
e ambientalismo – encontros não são des-
WLKPKHZLT!:(5;6:1,KVZ":(;64
 VYNZ ( JVU[YPI\PsqV KH ,K\JHsqV (T-
IPLU[HSnLZWLYHUsHKL7HUKVYH:qV*HY-
SVZ!9PTH
:(=0(50+LYTL]HS   7LKHNVNPH/PZ[}YPJV-




<5,:*6  ,K\JHsqV (TIPLU[HS! HZ NYHU-
KLZVYPLU[HsLZKH*VUMLYvUJPHKL;IPSPZP
)YHZxSPH! 0UZ[P[\[V )YHZPSLPYV KV 4LPV (T-
IPLU[LLKVZ9LJ\YZVZ5H[\YHPZWW
=0,09( 7H\SV -YLPYL (WYLZLU[HsqV  ,T
3,-- ,UYPX\L ,WPZ[LTVSVNPH HTIPLU[HS
;YHK\sqV! : =HSLUa\LSH WW   :qV
7H\SV!*VY[La
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